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9. SAŽETAK 
 
U ovom radu smo definirali što je SAR, kako se izračunava, što predstavlja i kako se mjeri.  
I postivaju li Hrvatske norme. 
 
Ključne riječi : 
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10. ABSTRACT  
This paper present the  Specific Absorption Rate (SAR), what does it mean, how to measure it, 
how do we calculate it. 
While measuring SAR with the tools kits, the main goal was to verify that the SAR regulation 
about the amount of radio frequencys and electromagnetic fields were respected in Croatia. 
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